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Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah Aku ke dalam golongan 
orang-orang yang saleh 
(Q.S Asy Syu’ara : 83) 
Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan,  
Maka kerjakanlah urusanmu dengan sungguh-sungguh, dan hanya kepada Allah kamu 
berharap 
(Q.S Asy Syu’ara :6-8) 
Persahabatan itu seperti Tangan dengan Mata. Saat Tangan terluka maka Mata akan 
menangis, dan saat Mata menangis, maka Tangan akan menghapusnya. 
(Youdhi Pras’) 
A friend is one who knows you and loves you just the same. 
(seorang sahabat adalah orang yang mengenali dan mencintaimu sebagaimana engkau mengenali dan 
menyanyanginya). 
(Youdhi Pras’) 
When someone left  you, dont cry because that is the massage that you’re going to get a better one. 
(ketika seseorang meninggalkanmu, maka janganlah menangis. Itu adalah pesan bahwa kau akan 
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Meningkatnya persaingan di dalam berwirausaha khususnya di industri 
Usaha Kecil Menengah (UKM) membuat para pengusaha lebih meningkatkan 
kinerja karyawan. Hal tersebut dapat dicapai dengan gaya kepemimpinan yang 
baik untuk dapat meningkatkan semangat kerja karyawan serta dengan lebih 
memperhatikan  motivasi terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini bertujuan 
untuk meneliti pengaruh kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja karyawan 
CV Ulin Collection Pasar Kliwon Surakarta. 
Penelitian ini menggunakan metode survei. Populasi dari penelitian ini 
adalah semua karyawan Ulin Collection di Pasar Kliwon Surakarta. Pengumpulan 
data dilakukan dengan kuesioner. Pemilihan sampel dilakukan dengan cara 
convenience sampling. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 responden. 
Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji analisis regresi sederhana, uji t, uji F 
serta koefisien determinasi (R
2
). 
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa: (1) 
variabel kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. (2) 
variabel motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 
Kata kunci: kepemimpinan, motivasi, kinerja karyawan. 
